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Vincent Descombes – notice
1 Vincent Descombes ist seit 1993 Directeur d’études an der École des hautes études en
sciences sociales und einer der bekanntesten Vertreter der analytischen Philosophie in
Frankreich. Nach dem Studium er Philosophie und Soziologie an der Sorbonne erhielt
er 1967 seine agrégation in Philosophie. 1970 promovierte er in Philosophie mit einer
Untersuchung zur griechischen Philosophie. Er lehrte Philosophie am Gymnasium und
an den Universitäten Montréal,  Nizza und Paris I  Panthéon-Sorbonne.  Von 1983 bis
1992 lehrte er französische Literatur und Philosophie an der Johns Hopkins University
in Baltimore und an der Emory University in Atlanta. 
Seit  den  neunziger  Jahren  beschäftigt  Vincent  Descombes  sich  vor  allem  mit  der
Philosophie  der  Psychologie,  Sozialphilosophie,  Subjektivitätstheorie  und
Handlungstheorie.
2 Vincent Descombes est directeur d’études à l’École des hautes études en sciences
sociales et l’un des spécialistes français les plus connus de philosophie analytique. Il a
étudié  la  philosophie  et  la  sociologie  à  la  Sorbonne,  où il  a  obtenu l'agrégation de
philosophie en 1967. En 1970, il a obtenu un doctorat du troisième cycle avec une thèse
portant  sur  la  philosophie  grecque.  Il  a  enseigné  la  philosophie  en  lycée  et  à
l'Université à Montréal, Nice et Paris I Panthéon-Sorbonne. De 1983 à 1992 il a enseigné
la littérature française et la philosophie aux Universités Johns-Hopkins (Baltimore) et
Emory (Atlanta) aux États-Unis. Depuis les années 90, Vincent Descombes s’intéresse
principalement à la philosophie de la psychologie, la philosophie sociale, la théorie de
la subjectivité et la théorie de l’action.
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